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ABSTRAK
Perhitungan  zakat  maal  yang  selama  ini  dilakukan  secara  manual,  kurang  efektif 
karena  tidak  dapat  dilakukan  oleh  semua  orang.  Dengan  adanya  kemajuan  teknologi, 
terutama teknologi komputer/laptop, dalam hal ini adalah perhitungan zakat yang beroperasi 
di komputer/laptop.  Maka perhitungan zakat dapat dilakukan oleh setiap orang dan dimana 
saja.  Untuk itu  dibangun Aplikasi  Desktop  untuk perhitungan zakat  maal  dengan  java 2 
standard edition yang dapat berguna bagi semua orang. 
Aplikasi Desktop untuk perhitungan zakat maal yang dikembangkan ini menggunakan 
Metodologi  yang  digunakan  adalah  GRAPPLE  (Guidelines  for  Rapid  Application  
Engineering)  yaitu  suatu  metode  yang  lazim  digunakan  untuk  pengembangan  aplikasi 
berorientasi objek dan menggunakan bahasa pemrograman JAVA.
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penyusunan  skripsi  ini  adalah  telah  berhasil 
dibangun Aplikasi Desktop untuk perhitungan zakat maal dengan  java 2 standard edition, 
Sistem ini bekerja untuk dapat memasukkan data yag berkaitan dengan data penerima zakat, 
pemberi  zakat,  data penyaluran zakat dan transaksi zakat. Dengan tujuan sistem ini untuk 
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